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Program
Concerto for viola and orchestra
I.	Andante comodo
IL Vivo, con motto preciso
Ellen Tollefson, viola
Chia-I Chen, piano
Concerto for Viola and Orchestra
III. Allegro moderato
Padua Canty, viola
Chia-I Chen, piano
Romance
William Walton
(1902-1983)
William Walton
(1902-1983)
Max Bruch
(1838-1920)
Alex Vittal, viola
Megan Reilly, piano
Andante and Hungarian Rondo
	
	 Carl Maria von Weber
(1786-1826)
Louis Privitera, viola
Chia-I Chen, piano
Sonata in E-flat Major 	 Johannes Brahms
Op. 120, No. 2 (1833-1897)
I. Allegro amabile
II. Allegro appassionato
Megan Smith, viola
Amanda May, piano
Sonata in E-Flat Major 	 Johannes Brahms
Op. 120, No. 2
III. Andante con moto
April Losey, viola
Anny Cheng, piano
Der Schwanendreher	 Paul Hindemith
III. V ariationen (1895-1963)
Seid ihr nicht der Schwanendreher
Jan Matthews, viola
Mauricio Arias, piano
In respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell
phones and watches to their silent mode. Thank you.
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